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Таблица – Сравнительный анализ цен отечественных предприятий-производителей бумаги для 








Отпускные цены без НДС (по прейс-
куранту) действующие на внутреннем 
рынке, руб. РБ 
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Филиал «Бумажная фабрика «Красная 




ОАО «Бумажная фабрика «Герой  
труда», г. Добруш 
Б-2 930,0 
4 
ОАО «Слонимский картонно-бумажный 
завод «Альбертин», г. Слоним 
Б-2 920,0 
Примечание – Источник: [3]. 
 
Из таблицы 1 видно, что цены на внутреннем рынке ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» г. 
Шклов и ОАО «Бумажная фабрика «Герой труда», г. Добруш являются самыми высокими по 
сравнению с ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин», г. Слоним и Филиал 
«Бумажная фабрика «Красная звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК», г. Чашники, что не является 
конкурентным преимуществом ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» г. Шклов. 
Для улучшения качества выпускаемой продукции и повышения экспортных возможностей 
предприятия проведены работы по получению документов, подтверждающих безопасность про-
дукции, на всей таможенной территории Таможенного союза – свидетельства о государственной 
регистрации на салфетки бумажные, полотенца бумажные и бумагу туалетную [3]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует большая конкуренция как на оте-
чественном рынке, так и на российском рынке целлюлозно-бумажной промышленности. 
Поэтому отечественным предприятиям стоит большое внимание уделять улучшению производ-
ственного потенциала, техническому перевооружению, освоению новых технологий и как след-
ствие повышение качества и уровня конкурентоспособности продукции, расширение ассортимен-
та и рынков сбыта.  
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Развитие современной экономической системы Республики Беларусь зависит от многих факто-
ров, среди которых следует выделить управление финансовыми результатами деятельности от-
дельных организаций, так как именно они, главным образом, являются залогом стабильности как 















на получение максимальной величины прибыли или той прибыли, которая позволит обеспечить 
достаточный уровень конкурентоспособности для стабильного функционирования на рынке и 
увеличение рыночной стоимости бизнеса [2]. Решение данных задач предполагает эффективное 
управления финансовыми результатами для оптимального использования ресурсов организации и 
своевременного выявления имеющихся резервов.  
Целью данного исследования является изучение теоретических аспектов управления финансо-
выми результатами деятельности организации.  
На сегодняшний день сформировалось множество точек зрения относительно трактовки терми-
на «финансовый результат». Понятие «финансовый результат» нашло свое отражение в трудах 
таких ученых, как Н.А. Толкачева, О.В. Ефимова, Д.В. Лысенко, Г.В. Савицкая и др. Финансовый 
результат может рассматриваться как изменение капитала, как изменение денежных средств (эко-
номическая трактовка), как разность между доходами и расходами (традиционный взгляд), как 
прирост чистых активов и т.п. 
Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими Порядок учёта и процедуру фор-
мирования финансовых результатов в Республике Беларусь, являются следующие [3]: 
– Закон Республики Беларусь от 26.06.2013 г. «О бухгалтерском учете и отчетности» в новой 
редакции закона № 52-З от 17.07.2017 г. (с изменениями и дополнениями); 
– Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 № 102 «Об 
утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов» (с изменениями от 
22.12.2018 г. №74); 
– Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 №50 (с изм. и 
доп. от 20.12.2012 №77) «Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утвер-
ждении Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета»; 
– Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 31.10.2011 г. № 111 «Об 
установлении форм бухгалтерской отчетности, утверждении Инструкции о порядке составления 
бухгалтерской отчетности» (с изм. доп. от 10.12.2013г. №84); 
– Постановление Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства экономики Рес-
публики Беларусь от 27.12.2011 № 140/206 (в ред. от 04.10.2017 №33/23) «Об утверждении Ин-
струкции о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансо-
вого состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования». 
Под управлением финансовыми результатами понимается комплекс мер по управлению денеж-
ными отношениями, осуществляемый в установленном порядке для восстановления, укрепления и 
расширения финансирования. В рыночной экономике управление финансовыми результатами 
имеет центральное значение для деятельности хозяйствующих субъектов [4, с. 147]. Финансовые 
результаты выступают основой для оценки эффективности деятельности организации; источником 
средств для расширенного воспроизводства, а также для обеспечения материальных и социальных 
потребностей коллектива [5; 6]. 
Систему управления финансовыми результатами можно представить в виде схемы, представ-
ленной на рисунке 1. 
Стоит отметить, что использование данной системы позволяет организациям эффективно пла-
нировать финансовые результаты как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.  
Кроме того, в зависимости от внешних и внутренних факторов рыночной экономики, оказыва-
ющих влияние на организацию в текущий момент времени, в данной схеме возможно изменять 

















Рисунок – Система управления финансовыми результатами деятельности организации 
Примечание – Источник – собственная разработка на основании [7, с. 114; 8, с. 118] 
 
Это, в свою очередь, позволит руководству своевременно выявлять и устранять недостатки в 
развитии организации, находить резервы для улучшения финансового состояния и обеспечения 
финансовой устойчивости деятельности организации. Такое управление финансовыми результа-
тами деятельности организации позволяет постоянно улучшать финансовые показатели, являющи-
еся основной целью деятельности любой коммерческой организации. 
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увеличение прибыли предприятия 
– оптимизация затрат (оценка размеров и структуры, выявление 
резервов, рекомендации по снижению и др.);  
– оптимизация доходов (соотношение прибыли и налогов, распре-
деление прибыли и др.); 
– реструктуризация активов предприятия (выбор и обеспечение ра-
зумного соотношения текущих активов);  
– обеспечение дополнительных доходов предприятия (от непро-
фильной реализационной и финансовой деятельности, основных 
фондов, долгосрочных финансовых вложений);  
– совершенствование финансовых взаимоотношений с дочерними 
предприятиями 
– регулирование финансовых результатов от основной деятельно-
сти; 
– управление активами; 
– деятельность, связанная с формированием имущества предприя-
тия; 
– управление источниками финансовых ресурсов; 
– управление собственным и заемным капиталом 
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Особую роль в анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия играют показате-
ли рентабельности. На практике они также называются показателями доходности, прибыльности 
либо эффективности деятельности предприятия. Следовательно, благодаря таким показателям 
можно дать оценку об эффективности функционирования предприятия.  
Основная ценность показателей рентабельности — полнота характеристики конечных резуль-
татов деятельности субъектов хозяйствования. Это связано с тем, что они представляют собой от-
ношение полученных результатов к вложенному капиталу или привлеченным ресурсам [1, с.15]. 
Для оценки рентабельности предприятия могут быть использованы следующие показатели: 
 показатель рентабельности продаж (маржа). Данный показатель дает представление о том 
насколько выгодно производить тот или иной вид продукции;  
 показатели рентабельности собственного капитала. Суть данного показателя проявляется в 
том, что он дает представление об инвестиционной привлекательности предприятия; 
 показатель рентабельности активов. Данный показатель проявляется в анализе эффективно-
сти использования активов и кредитоспособности предприятия [3, с.3]. 
Рентабельность является качественным показателем, поэтому рассчитывается как коэффици-
ент, а при умножении на 100 показывает процентное соотношение. 
Кроме того, применение показателей рентабельности характерно для анализа тенденций, кото-
рое рассчитывается соотношением прибыли за текущий период к аналогичному периоду прошлых 
лет [2, с. 55]. 
Уровень рентабельность находится под воздействием большого числа внешних и внутренних 
факторов. В качестве внешних факторов могут быть рассмотрены те, которые не имеют прямого 
воздействия на деятельность предприятия, рынок или ее географическое положение. Они не зави-
сят от деятельности предприятий, но могут оказывать значительное влияние на размер прибыли и 
рентабельности. Что касается внутренних факторов, то в эту группу относятся факторы, связанные 
с основным видом деятельности предприятия (производственные), а также непроизводственные, 
не имеющие отношения к самому процессу производства, но влияющие на него (рисунок).  
Производственные, в свою очередь, подразделяются на экстенсивные факторы, которые воз-
действуют на процесс получения прибыли путем количественных изменений: объема средств и 
предметов труда, финансовых ресурсов, времени работы оборудования, численности персонала, 
фонда рабочего времени и др. А также интенсивные факторы, которые воздействуют на процесс 
получения и увеличения прибыли, повышения рентабельности путем качественных изменений: 
повышения производительности оборудования и труда персонала, использования прогрессивных 
материалов, совершенствования технологии обработки, снижения трудоемкости и материалоемко-
сти продукции, совершенствования организации труда и более эффективного использования фи-
нансовых ресурсов и др. 
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